List of Japanese and North West Pacific octocoral collection in Uppsala University, Sweden (surveyed in 2012) and University of Copenhagen, Denmark (surveyed in 2012-2015) by Matsumoto Asako K.
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